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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian deskriptif ini adalah untuk mengetahui tahap kecekapan pembelajaran 
sepanjang hayat di kalangan guru Kemahiran Hidup.. Responden terdiri daripada 118 
orang guru Kemahiran Hidup di daerah Pasir Gudang. Sebanyak 50 item soal selidik telah 
diajukan yang mengandungi persoalan yang berkaitan kecekapan pengurusan diri, 
kecekapan belajar cara belajar, kecekapan mendapatkan maklumat, kecekapan digital dan 
kecekapan dalam inisiatif dan keusahawanan. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
soal selidik sebagai instrumen kajian dan diedarkan kepada responden. Penganalisaan 
data dibuat dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) dan 
dinyatakan dalam bentuk min dan sisihan piawai. Kajian mendapati secara 
keseluruhannya semua kecekapan berada pada tahap yang sederhana kecuali kecekapan 
pengurusan diri yang berada pada tahap tinggi. Daripada hasil kajian ini dicadangkan 
pihak Kementerian Pendidikan dan Pejabat Pelajaran Daerah dapat menganjurkan lebih 
banyak kursus atau bengkel untuk mempertingkatkan kecekapan dan kemahiran guru-
guru Kemahiran Hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
 
This descriptive research, in the form observation of questionnaire is to determine 
the levels of lifelong learning competencies among Living Skills teachers. Respondents 
consist of 118 Living Skills teachers. 50 question items which consists questions 
regarding self-management competencies, competencies of learning how to learn, 
competencies of initiative and entrepreneurship, competencies on acquiring information 
and digital competencies was asked to respondents. Questionnaire was used as the 
research instrument and distributed to respondents. Data was analyzed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) and presented in mean and standard deviation. The 
outcome from this research shows all competencies are in moderate level except self-
management competencies is in high level. Most of the competencies are at the moderate 
level, which means teachers‟ competencies need to be improve. Therefore, from the 
outcome of this research, it is recommended that the suggested that the Ministry of 
Education and District Education Office can organize more courses or workshops to 
enhance the efficiency and skills of living skills teachers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
